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A görög-török együttműködés lehetősége 
a Balkán-háborúk előtt 
A görög-török együttműködés lehetőségét szeretném bemutatni, hogy mikortól, 
és milyen konkrét elképzelések születtek a két nemzet között az első Balkán-
háború kirobbanásáig. Ehhez szükségesnek érzem két alapvető fogalom, a „Köztes 
Terület", és a „görög-törökség" jelentéstartalmát áttekinteni az ifjútörök forrada-
lom kitöréséig. 
Fogalmak: a „Köztes Terület" és a „görög-törökség" jelentése, megjelenéseik 
a görög történelemben az első Balkán-háborúig. 
A görög történetírásban az eurázsiai kontinenst több évezredes történelme fo-
lyamán három kulturális vagy civilizációs régióra osztják: 
- Nyugat. Nyugat-Európa, ma már Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália, 
Új-Zéland is része. 
- Kelet. Távol-Kelet: India, Délkelet-Ázsia Indonéziával, Kína Japánnal és Ko-
reával. 
- Köztes Terület. Nyugati határa az Észak-Baltikumtól húzódik az Adriai-
tengerig. A keleti (ortodox) és nyugati keresztény országok közötti választóvonal. 
Keleti határa az Ohotszki-tengertől (Kamcsatka-félsziget) az Ádeni-öbölig teijed. 
Ide tartozik Oroszország, a balkáni országok Horvátország nélkül, az arab országok 
(Marokkótól az Arab-félszigetig), Etiópia, Irán, Afganisztán, Pakisztán Industól 
nyugatra elterülő része és Tádzsikisztán. 
A 20. században, főleg az első világháború után (1920. április, San Remo; 1920. 
augusztus, Sévres) a kereszténység és az iszlám közötti különbségek lettek a hang-
súlyosak, az együttműködés „lehetetlensége". Azonban nem minden korban volt 
nagy távolság a két vallás között (inkább a római katolikus és a görögkeleti ke-
reszténység közötti ellenségeskedésről lehet beszélni), és a 11. századtól még a 
vallási együttműködésre is születtek elképzelések. Évezredek óta minden jelentő-
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sebb nép megpróbálta egyesíteni a Köztes Területet1, melynek központja végig a 
Kelet-Mediterráneum volt, ahogy „belpolitikai" konfliktusai is jól lokalizálhatóak: 
kb. 1600 éve egy város körül és egy városért, Konstantinápoly birtoklásáért törtek 
ki2 Az utóbbi ezer évben görögök, törökök és oroszok harcoltak a városéit, ame-
lyet sok néven neveztek. Ezekből kettőt emelnék ki: a görögök „i Póli"-nak, A 
Városnak hívták-hívják; míg az oroszok „Cargrad"-nak, Cárvárosnak3, mindkettő 
jól mutatja jelentőségét. A terület súlyos krízise is belülről indult ki a 18. századtól 
(a történetírás ezt szokta összefoglalóan keleti kérdésként definiálni), de nem a 
kereszténység és az iszlám közötti vallási konfliktusról volt szó, hanem egy társa-
dalmi, gazdasági és politikai válságról. A külső és belső problémák ellenére, a 20. 
század elejéig a görögök, az arabok és főleg a törökök számára az Oszmán Biro-
dalom megreformálásának a gondolata töltött be központi szerepet, és nem állt 
szándékukban a birodalom feldarabolása. „A görögök, törökök, arabok mind test-
vérek", hirdette Rigasz Fereosz 1797-ben - és hirdették 1908-ban az ifjútörökök is. 
A „görög-törökség" az 1960-as évektől használt terminus, egy politikai jelen-
ség, a görög és a török nemzet kölcsönös érdek-összefonódását jelenti, mely a 11. 
századtól nyilvánul meg. Másrészt ezen a politikai jelenségen belül egy megszilár-
dult ideológia, melynek célja egy közös görög-török állam létrehozása. Olyan ide-
ológia, mely valójában a görög-török politikai jelenségnek tulajdonít elsődleges 
szerepet (tehát annak, hogy az egy politikai régió - jelen esetben a Kelet-
Mediterráneum - területén élő nemzetek nagyon hasonlítanak egymáshoz társa-
dalmi berendezkedésük, vallási és kulturális szellemiségüket illetően, ezért egy 
politikai „egységet" képeznek) és ehhez szükséges a görög-török politikai egység 
megteremtése. A görög-törökség hívei abban egyet értettek, hogy a két állam kö-
zötti konföderációnál nem lehet jobbat létrehozni, de a megvalósítás mikéntjében 
1 A perzsák az i.e. 5. században; Nagy Sándor makedón/görög birodalma; a Bizánci (görög) 
Birodalom; az arabok; a mongolok; a törökök; az oroszok. (Az 1774-es kücsük-kajnardzsai 
békeszerződés szerint Oroszország védnökséget kapott az oszmán területen élő ortodoxok 
felett a kereskedelmi kiváltságok mellett Innentől kezdve a Szorosok ellenőrzése lett a cél. 
Ezután született H Katalin Görög Terve: a törököt kiűzve a Balkánról egy új görög császár-
ságot hozott volna létre Konstantinápoly fővárossal és egy orosz herceggel az élén.) 
2 Ennek a hosszú idő át tartó konfliktus-sorozatnak köszönhetően, legendák egész sora 
alakult ki az idők folyamán a várossal kapcsolatban. (Pl.: A hagyomány szerint az utolsó 
bizánci császár, XII. Palaiologosz Konsztantinosz nem is vesztette életét Konstantinápoly 
1453-as ostrománál, csak kővé dermedt, és újra életre fog majd kelni, mely napon a város is 
fel fog szabadulni a török alól.) 
3 További kutatásokat érdemelne annak megvizsgálása, hogy mennyire volt ez az elnevezés 
benne az orosz politikai és társadalmi tudatban/gondolkodásban. A görög elnevezés ugya-
nis nagyon mélyen. 
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már komoly eltérések adódtak. (Persze a kérdés máshogy jelentkezett a 15. század-
ban és máshogy a 20. század elején.) 
Az ideológia eredetéhez a 14-15. századig kell visszanyúlni (mind török, mind 
görög oldalon), mikor Bizáncban a Keleti Párt keményen ellenállt a Nyugati Párt 
azon törekvésének, hogy létrehozzák a vallási egységet Rómával, és együttmű-
ködjenek a Nyugattal a törökkel szemben. Az ideológia „atyjának" és egyik legko-
rábbi képviselőjének Georgiosz Trapezuntioszt (1395-1484) tartják, akit 1439-ben 
választottak ki három másik filozófussal együtt a Bizánci Birodalom tanácsadójá-
nak a florenti zsinatra, ahol a katolikus egyházzal történő egyesülés volt a központi 
kérdés. Trapezuntiosz aláírta az egyesülést (ahogy a többi küldött is), de mikor a 
görögök felháborodottan támadták ezt a tettet - a Nyugattal szembeni kapituláció-
nak tartva azt - , engedelmeskedett a görög nép akaratának. A zsinat után kinyilvá-
nította ragaszkodását országához, az egyetemes Bizánci Birodalomhoz, de a szul-
tánhoz is egyik levelében: 
„Senki sem kételkedik benne, hogy te vagy a Romeoszok4 törvényes uralkodója. 
Valójában az az uralkodó, aki törvényesen birtokolja a birodalom trónját. Ez a trón 
a Római Birodalomban Konstantinápoly, aki törvényesen birtokolja a várost, az az 
uralkodó. És te nem az emberektől, hanem istentől birtoklód a fent említett trónt... 
következésképp te vagy a törvényes római császár... De az, aki a rómaiak császára, 
az az egész földgolyó császára is egyben." 
Megismételte a múlt összes próbálkozását hogy közelítse egymáshoz az iszlá-
mot és az ortodox vallást, melynek alátámasztására szerkesztett egy értekezést is A 
keresztény hit igazságáról címmel. Ezt 1453 júliusában, csak két hónappal Kons-
tantinápoly elfoglalása után (1453. május 29.) küldte el II. Mehmet szultánnak, 
hogy bizonyítsa, nincs lényegi különbség a két vallás között. Valójában nem is-
merte fel, hogy a szultán nem kezelheti a birodalom görög és török lakosait 
egyenlőként, hiszen a Köztes Terület törvénykezése is mindig a vallási különbsé-
gek felismerésén alapult: az uralkodó vallástól különböző vallású alattvalók mindig 
fizettek egy különadót is5. 
A 18. századtól egyre erőteljesebben érezhető a Nyugat befolyása az Oszmán 
Birodalomban, ami először a görögöket érintette, a törököket (a muzulmán polgári 
osztály hiánya miatt) csak később. Azonban minél erősebb volt ez a befolyás és 
intenzívebb a változás, annál népszerűbbnek tűnt a görög-törökség ideológiája, és 
tudatosította mindkét népben különbözőségüket a Nyugattal szemben. Ebben a 
légkörben született meg 1797-ben Rigasz Fereosz (1757-1798) alkotmányterveze-
4 A Nyugat-Római Birodalom bukása után a görög anyanyelvű bizánciak továbbra is Római 
Birodalomnak nevezték országukat, magukat pedig rómaiaknak Ma Romeosz = újgörög. 
5 A nem muzulmán alattvalók adója a dzsizja (fejadó) volt. 
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te.6 Az Oszmán Birodalom megdöntése után egy új államot szeretett volna létre-
hozni a birodalom régi határaival, de új néven: Görög Köztársaságnak nevezte 
volna a megreformált birodalmat. Ennek megvalósításához forradalmat szeretett 
volna kirobbantam a Balkánon, de az oszmán hatóságok letartóztatták, majd 1798 
júliusában kivégezték - a konstantinápolyi pátriárka asszisztálása mellett. A pátri-
árka már korábban megfenyegette a görögöket, hogy aki elolvassa Rigasz forra-
dalmi munkáját, azt kiátkozza. Rigasz kísérlete azért érdekes, mert forradalmának 
jellemzőivel az 1908-as ifjútörök forradalomnál újra találkozhatunk. Célja egy 
polgári forradalom megszervezése volt (nemcsak nemzeti, de politikai és társadal-
mi is), ám ez eleve kudarcra volt ítélve egy olyan soknemzetiségű államban, ahol 
annyi különböző nemzet élt, mint az Oszmán Birodalomban. (Egy ilyen forradalom 
még 110 évvel később sem sikerülhetett.) Programját 1797-ben állította össze, és 
az 1793-as francia jakobinus alkotmány mintájára készült, ám néhány jegyében 
még annál is radikálisabb volt. (Pl.: A kötelező oktatást mindkét nem számára 
szükségesnek tartotta, továbbá bevezettette volna a nőknek is kötelező katonai 
szolgálatot. így Rigasz hajlott arra az álláspontra, hogy a férfiakat és a nőket 
egyenlőnek tekintse, amivel meghaladta az 1793-as francia alkotmányt.) Alkot-
mánytervezetéből néhány részlet: 
„7. cikkely: „A birodalom [vezető] népe, az állam egész területén élő vala-
mennyi lakos, vallási és nyelvjárási kivétel nélkül görög [tehát ortodox keresztény: 
görög, szláv, arab], albán, vlach [tehát román], örmény, török [tehát mohamedán: 
arab, kurd és török] és minden más származásúak." 
21. cikkely: „A nép egésze együtt alkotja a nemzetet, nemcsak a gazdagok és 
előkelők." 
53. cikkely: „Az összes törvény és parancs... görög nyelvű lesz, így mindenki 
jobban olvashatja a birodalom egész területén az összes ítéletet és állami végzést." 
112. cikkely. „A törvényhozó hatalom természetesen minden töröknek, görög-
nek, örménynek egyenjogúságot, biztonságot, szabadságot, földbirtok birtoklási 
jogot [biztosít]..." 
Nem látta be, hogy alkotmánytervezete összeegyeztethetetlen az Oszmán Biro-
dalom népeinek vallási és nemzetiségi vágyaival. Ennek az ellentmondásnak egé-
szen nyilvánvaló jele nyilvánul meg az 1796-ban írt szabadsághimnuszában, a 
Csatadalbzn. is, melyben azt javasolta, hogy az Oszmán Birodalom keresztény és 
muzulmán lakói fogadják el a felkelés szimbólumának a Keresztet. 
6 Munkája címe: „Rumélia, Kis-Ázsia, a Földközi-tengeri szigetek és Vlahobogdania lakos-
ságának új politikai irányítása" 
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Az ifjútörökök és a Konstantinápolyi Szervezet 
A 19. század második felében egyre markánsabban jelentkeztek a birodalom 
megreformálását sürgető elképzelések és az e célból alakult különböző szervezetek. 
Az ifjútörökök közül a legnagyobb szerepet játszó csoport az Egység és Haladás 
Bizottsága volt, melyet 1889-ben négy orvostanhallgató diák alapított Konstantiná-
polyban (egy albán, egy kaukázusi cserkesz és két kurd). Teljes programjukat 
1895. december 3-án tették közre, hivatalos lapjukban, a Mesveretbzn: „Követeljük 
a reformok megvalósítását... nemcsak egy nemzet érdekében, de az összes oszmá-
nok függetlenségét, ha zsidók, keresztények vagy muzulmánok [legyenek is]... 
Elhatároztuk, hogy megőrizzük egyéni keleti sajátosságainkat, kultúránkat és ezért 
csak a nyugat általános tudományos fejleményeit vesszük át." 
A liberális oszmánok első kongresszusa Párizsban ült össze 1902 februárjában, 
47 képviselő, törökök, arabok, görögök, kurdok, albánok, örmények, zsidók, cser-
keszek részvételével. Itt fogadták el céljaiknak az Oszmán Birodalom területi in-
tegritásának megőrzését; a monarchiának mint a birodalom különböző népeinek 
elengedhetetlen összekötő kapcsa fenntartását; a birodalom összes (állam) polgárá-
nak törvény előtti egyenlőségét minden hátrányos vallási és nemzetiségi megkü-
lönböztetés nélkül; az 1876-os alkotmány visszaállítását. (Ez az alkotmány nem 
volt sokáig érvényben, mert a szultán egy évvel később felfüggesztette, de elég 
széles képviseletet jelentett a birodalom összes lakosának - így szép emlékeket 
hagyott a törökországi nemzetiség emlékezetében.) 
Az ifjútörök forradalom 1908. július 23-án győzött, a bizottság tisztjei kihirdet-
ték a 1876-os alkotmány visszaállítását és betartották a birodalom nem török nem-
zetiségű közösségeinek tett ígéreteiket, amit jól szemléltet a Parlament összetétele,7 
a 288 hely megoszlása: 147 török, 60 arab, 27 albán, 26 görög, 14 örmény, 10 szláv 
és 4 zsidó képviselőnek sikerült bekerülnie. Az ifjútörökök oszmánok voltak és 
nem török vagy görög nacionalisták. A nemzetiség problémájának jelentősége még 
nem tudatosult bennük, ezért hatalomra kerülésük hatalmas lelkesedést váltott ki 
úgy az arabok, mint a görögök körében. Felcsillant a remény, hogy megvalósulhat 
a görög-török együttműködés egy államon belül, mely elképzelésnek legmarkán-
sabb képviselői Jon Dragumisz és Athanasziosz Szuliotisz-Nikolaidisz voltak. A 
szellemi vezető Szuliotisz volt, aki létrehozott egy titkos társaságot Konstantiná-
polyban az Oszmán Birodalom területén élő görögökből, a 'Konstantinápolyi Szer-
vezethet, mely 1908-1912 között állt fenn. Ez a szervezet szorosan együttműkö-
dött Dragumisszal és élvezte az oszmán parlament görög képviselőinek, a konstan-
tinápolyi pátriárkának és az athéni kormánynak a támogatását is. Szuliotisz ideoló-
giája nem Rigasz bizánci-oszmán univerzális államkoncepciója, s nem a Megali 
7 1908. december 17-én tartotta első ülését. 
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Idea nacionalizmusa. Olyan ideológia, mely mindkettőt egyesíti és a Kelet-
Mediterráneum politikai azonosságán, az ezen a területen élő nemzetek azonossá-
gán alapul. Végső célja egy Keleti Föderáció létrehozása volt, mely az összes itt 
élő nemzetet egy államon belül egyesítette volna. Nem hitt egy bizánci vagy egy 
oszmán nemzetben, hanem sok külön nemzetben, mint a görög vagy a török, me-
lyeknek konföderáció létrehozásáról kellene tárgyalniuk, amely megőrizné az égei-
tengeri népek alapvető politikai azonosságát. A konföderáció megvalósítása után 
lehetővé vált volna az átmenet a második stádiumba, a „nemzetek feletti"-be, egy 
„keleti faj" létrehozásába. Szuliotisz írta a Konstantinápolyi Szervezet című mun-
kájában: 
„... Mi, a Balkán-félsziget és Kis-Azsia nemzetei sokkal nagyobb rokonságban 
állunk egymással, mint ahogy azt fanatikus neveltetésünk és tanulmányaink elkép-
zelni engedik. Hosszú generációkon át keveredtek egymással őseink úgy, hogy 
bármilyen formában vagyunk is most megkülönböztetve egymástól, nemzetekként 
vagy államokként, mindegyikőnkben különböző embertani típusok találhatók, s 
mégis könnyű megkülönböztetni minket a többi európai és ázsiai néptől. Nemze-
dékeken keresztül őseink egyazon államban éltek, több mint ezer éven át a Bizánci, 
ma pedig az Oszmán Birodalom polgáraiként... Egyre gyakrabban ragadtak ma-
gukkal a Városban8 olyan pillanatok, amikor nem tudtam nem meghatódni a balká-
ni és kis-ázsiai nemzetek rokonságára és közös balszerencséjére gondolva, s meg-
fogalmazódott bennem, hogy csakis az összefogás jelentheti az egyedüli reményt a 
külső nyomás lerázására." 
Azonban az ifjútörök forradalom sikerét követő eufórikus hangulat az Oszmán 
Birodalom keresztény nemzetiségei körében nem tartott sokáig, már az 1908. októ-
beri események9 beárnyékolták azt. Később, az 1909-es ellenforradalom leverése 
után az ifjútörökök liberálisabb képviselői teljesen háttérbe szorultak és a Biroda-
lom összes alattvalójának egyenlőségét ígérő elvek helyett egyre inkább a török 
nacionalizmus vált politikai irányvonallá. Ezzel párhuzamosan a keresztényeket 
hátrányosan érintő törvények születtek, és az együttműködés lehetőségét egyre 
inkább a szembenállás váltotta fel, ami elvezetett az első Balkán-háborúhoz és az 
Oszmán Birodalom európai területeinek szinte teljes felosztásához. A háború kitö-
rése pedig pontot tett a görög-török együttműködésre, még azelőtt, hogy az valójá-
ban létrejöhetett volna. 
8 A Város Konstantinápolyt jelent Szuliotisznál is. 
9 1908. október 5-én Bulgária kikiáltotta függetlenségét, az Osztrák-Magyar Monarchia 
október 6-án annektálta Bosznia-Hercegovinát és egy nappal később Kréta szigetének la-
kossága proklamálta az uniót Görögországgal - bár ez utóbbi nem valósult meg, csak az 
első Balkán-háború után. 
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Célom annak vázlatos bemutatása volt, hogy milyen ideológiai hasonlóságot 
mutattak az Oszmán Birodalom átalakítási elképzelései a török nacionalizmus el-
terjedéséig. Ezek az elképzelések pedig mind a Kelet-Mediterráneum (mint közös 
politikai régió) egységének a gondolatára vezethetők vissza. 
Irodalom: 
Ar)|xr|Tpr| K i t c t i k t | : SuyKpmicr| laxopia EX,X,a5aoa Kai ToopKiaa axov 20. o. 
Aicova. (Dimitri Kiciki: Összehasonlító görög-török történelem a 20. században. 
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